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Menjadi pilihan utama di bidang sistem informasi dengan ciri khas kewirausahaan 
dengan produktivitas, kualitas, teknologi, sumberdaya manusia terbaik di Indonesia 
 
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan dinamika 
masyarakat dan keilmuan. 
2. Melakukan kerjasama secara institusional dengan berbagai lembaga yang relevan untuk 
pengembangan dan pemberdayaan progdi. 
3. Mengembangkan lini usaha yang relevan yang melibatkan civitas akademis untuk 
mendukung proses pendidikan dan pengabdian pada masyarakat 
4. Melakukan penelitian dan pemanfaatan sistem informasi/teknologi informasi yang 






• Tahun 1994, berdiri dengan nama PS Manajemen  
 Informatika, SK Dikti No. 10/D/O/1994, 10 Maret 1994 
• Tahun 2000, berubah nama menjadi PS Sistem Informasi 
 SK Dikti No. 17/Dikti/Kep/2000, 30 Mei 2000 
• Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan  
 SK Dikti No. 4057/D/T/2003, 10 Desember 2003 
 SK Dikti No. 1290/D/T/2009,  3 Maret 2009 
  SK Dikti No. 9951/D/T/K-IV/2011,  10 Desember 2015 
• Terakkreditasi B oleh BAN-PT 





1. Kemampuan menjadi warganegara yang bermoral dan beretika yang 
berdasarkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang 
memiliki kecintaan terhadap tanah air dan kemampuan multi bahasa. 
2. Kemampuan mengintegrasikan solusi sistem informasi/teknologi 
informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan 
informasi dapat terpenuhi. 
3. Kemampuan dalam proses tata kelola perencanaan dan organisasi, 
pengadaan dan implementasi, penerapan dan evaluasi serta 
pengawasan sumber daya sistem informasi/teknologi informasi pada 
sebuah organisasi. 
4. Kemampuan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi untuk 








































































Peminatan e-Bisnis dibentuk sebagai jawaban atas 
meningkatnya kebutuhan bisnis terhadap 
penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) 
dalam mendukung semua kegiatan bisnis sehingga 
dapat bekerja lebih erat dengan pemasok dan 
mitra, dan lebih memenuhi kebutuhan dan harapan 
pelanggan. 
Peminatan e-Bisnis memiliki 2 laboratorium 
penelitian, yaitu: 
Lab. Business Information System (BIS) 


















Mengakomodasi penelitian  tentang integrasi teknologi 
informasi, orang dan bisnis untuk meningkatkan produktivitas 
dan daya saing organisasi. 
Topik penelitian : 
Interactivity-based System Design, Enterprice Architecture, 
Collaborative Computing, Social Informatics, Service Oriented 
Architecture, ERP/Packed Software Implementation, e-Business 
Security, Business Intelligence, dan Business Analytics 
Mata Kuliah penguatan: 
Pengantar Bisnis , Matematika Bisnis, Ketrampilan Interpersonal,  
Analisis Proses Bisnis, Konsep e-Bisnis, Kewirausahaan, 
Pengelolaan Hubungan Pelanggan (CRM), Perencanaan Sumber 
Daya Perusahaan (ERP), Infrastruktur e-Bisnis, Manajemen 


















Mengakomodasi penelitian tentang berbagai paradigma 
arsitektur baru dalam pengembangan sistem. 
Topik penelitian: 
e-health, e-learning/e-edukasi, e-goverment, Semantic web, 
Ontology, Mobile Application, Web GIS, Web interoperability, 
Information Search and Retrieval, Web Services, Software-as-
a-service, cloud computing, Ubiquitous mobile computing 
Mata kuliah penguatan: 
Algoritma dan Struktur Data, Sistem Basis Data, Rekayasa 
Perangkat Lunak, Pemrograman Web, Jaringan Komputer, 






















Adalah minat dosen / mahasiswa yang tertarik atau mempunyai 
keahlian pada  bidang perencanaan dan pengembangan Sistem 
informasi (PPSI), seperti Process Management Information System, 
The Concept of Information System Development, Information 
System Development Process, Representation in Information 
Systems dan Application Systems. 
Laboratorium pada peminatan PPSI 
• Lab. Audit Tata Kelola Sistem Informasi (ATKSI) 

















  Area Penelitian  
 Informations Sytems Audit, Informations System Governance, Project 
Management Information System,  Project Risk Management System, 
Evaluation of Information System in Organization,dan yang serumpun.  
 
Lab. Audit Tata Kelola Sistem Informasi (ATKSI) 
 
Lab. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
 Area Penelitian  
 Sistem Pendukung Keputusan misalkan Decision Support information 
Systems, Enterprise Resources Planning Systems, Supply Chain Systems,  
Human and Computer interaction, Organizational Informations Systems, 
Bussines Intellegence, Business Process, Geographic Informations Systems,  
Software Engineering, Expert System, Consumer Support Systems, Strategic 
Planning for Infrastructure and Applications, Management of Information 
System  Personnnel, Management Functions and operation of System 
















 Sistem Informasi 
 Sistem Informasi Akuntansi  
 Sistem Informasi Manajemen  
 Analisis Proses Bisnis, Rekayasa 
 Perangkat Lunak 
 Metodologi Penelitian  
 Analisa dan Perancangan Sistem Informasi  
 Interaksi Manusia dan Komputer  
 Analisa Kinerja Sistem  
 Manajemen Proyek  
 Sistem Pendukung Keputusan 
 Audit Sistem Informasi 














• Kredit Transfer – ITS Surabaya 
• Student Mobility – UTeM Malaysia 
• Fast Track – UDINUS & UTeM Malaysia 






















• Manajer  
• Konsultan SI/TI 
• Sistem Analis 
• Database Administrator 
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